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1. Auf theoretisehe mid physika]isehe Chemic beziigliehe. 40 
Die Bestimmung der Konzentration yon Wasserstoff- oder 
Hydroxyl ionen mit 2,5-Dinitrohydroohinon empfehlen L. J. H e n d e r s o n 
und _~. Forbes1) ,  da die in der Mafsanalyse gebr~iuehlichen Indikatoren 
sieh nur in besehrfinktem Nafse hierzu eignen, eine rasehe, ann~hernde 
Bestimmung abet nut mit Hilfe yon Indikatoren m6glieh ist. tn 
destilliertem Wasser i0st sieh das 2,5-Dinitrohydroehinon mit leuehtend 
orangegelber Farbe, die auf Zugabe yon m~Mg starker Sg, ure in ein 
blasses Grrmgelb, auf Zusatz yon m~ifsig starkem Alkali in  tiefes Purpur- 
rot ~ibergeht. Diese grosse Versehiedenheit in der Farbe bei verschiedener" 
Konzentration der Wasserstoff-, beziehungsweise Hydroxylionen l~isst den 
neuen Indikator far die vorliegenden Zweeke besonders geeignet er- 
seheinen. 
Zu ihren Versuehen benutzten die genannten Autoren eine 0,1 molare 
alkoholisehe L6sung des Indikators ; s ie  stellten sieh yon einzelnen Basen, 
Si~nren und Salzen seehs Vergleiehsl6sungen bekannter Ionenkonzentration 
her. 250 eem jeder L0sung wurden mit 10 Tropfen der IndikatorlSsung 
versetzt; dabei wurden folgende F~trbungen beobaehtet. 
LOsung Zusammense~zung Ionenkonzentration Farbe 
_k 0,10 n-Weins~ture (H+) = 10 -9~ grtingelb 
B 0,058 n-NaH2P Q (H+) ~ 10 -4 orangegelb 
C Na I-I 2 PO~ : Na 2 HPQ ~ 4 : n (It+) = '10  -6 orange 
D NH~ OH : NH, C1 -== n : 27 n (OH-) == 10 -6 br~iunlieh Mrsehrot 
E NH~0H : NH~CI ~ 3 ,7n :n  (OH-) = 10 -~ purpurrot 
F 1,0 n-Na e CO a (OH-) = 10 -e purpur 
Es muss besonders hervorgehoben werden, dass die Art der Salze 
auf die Farbe der LOsung keinen Einfluss ausfibt. In ganz sehwaeh 
alkalisehen L0sungen verblasst die Farbe bei l~tngerem Stehen, zu 
Bedenken gibt das jedoeh keinen Anlass. Dagegen hat die Temperatur 
einen grossen Einfluss auf die Farbe:  Die purpurrote Fttrbung stark 
alkaIiseher LSsungen geht beim Erhitzen in Bin reines Blau abet. 
Will man nun die Konzentration der Wasserstoff-, beziehungsweise 
Hydroxylionen einer unbekanntma L6sung feststellen, so versetzt man 
250 ecru derselben mit 10 Tropfen der Indikator]6sung und vergleieht 
die entstandene F~irbung mit der Farbe der Vergleiehsl6sungen. Es 
getingt so leieht, die Konzentration bis auf eine Potenz yon 10 genau 
zu ermitte]n. 
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